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I. Datos generales 
Código ASUC 00674 
Carácter Obligatorio 
Créditos 4 
Periodo académico 2020 
Prerrequisito Administración Financiera 




II. Sumilla de la asignatura 
La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico-práctica. Tiene 
como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de conocer, comprender y aplicar los 
conocimientos y procedimientos del presupuesto y finanzas públicas.  
La asignatura contiene: instrumentos técnicos gerenciales para el planeamiento de un presupuesto por 
resultados y su relación con una gestión eficiente. Fundamentos básicos en el desarrollo del Presupuesto 
por resultados considerando las diversas fases del proceso presupuestario, de definición de los recursos 
humanos y los mecanismos de control necesarios para alcanzar los objetivos estratégicos planteados. 
Ciclo del proceso de planeamiento, seguimiento y evaluación de resultados en los sistemas de gestión 
pública. Diseño de indicadores de producto, resultado e impacto. 
 
 
III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar las normas legales vigentes que rigen en el 
sistema presupuestal y financiero en el sector público dentro del proceso de ejecución, proporcionando 
una visión articulada, analítica y moderna del manejo de los recursos públicos de las entidades de los tres 










IV. Organización de los aprendizajes 
Unidad I 







Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar la normativa que enmarca 
el Presupuesto Público en la entidad del estado relacionado con la Constitución y la 
normativa vigente.   
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Marco conceptual y legal. 
 
 Principios regulatorios del 
Sistema Nacional de 
Presupuesto. 
 Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto. 
 Presupuesto multianual.  
 El Presupuesto General de la 
República. Concepto. 
Estructura. Fines. 
 Conceptúa la importancia 
del Estado Peruano y su 
estructura e implicancia 
administrativa del 
Gobierno. 
 Reconoce la importancia y 
el manejo adecuado del 
Presupuesto Público. 
 Determina los criterios 
básicos del Presupuesto en 
cumplimiento a lo dispuesto 
por el Órgano Rector: La 
Dirección General de 
Presupuesto Público. 
 Conceptúa la importancia 
del Presupuesto Multianual 
 Valora la importancia de los 
organismos que conforman 
el Sistema Nacional de 
Presupuesto público. 
 Valora la importancia del 
presupuesto multianual. 
 Demuestra interés en los 
temas al participar y 




 Ficha de observación de control  de lectura 
Bibliografía  
Básica 
 JICA (2011). Agencia de Cooperación Internacional del Japón y Ministerio 
de Economía y Finanzas del Perú. Pautas para el seguimiento de la inversión 
pública. El sistema operativo de seguimiento y monitoreo-SOSEM. Lima: s.n.  
 Álvarez Pedroza, Alejandro y MBA Álvarez Medina, Orlando (2016). 
Presupuesto público comentado (1ª ed). Actualidad Gubernamental, 
Instituto Pacifico SAC. 
Complementaria 
 Ley Nº 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público. 
 Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 





























Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar los procedimientos del 
proceso presupuestario en las etapas de la ejecución presupuestaria, reconociendo 
la importancia de los tipos de modificación y la incidencia en el proceso 
presupuestario. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Clasificadores de 
presupuestarios.  
o Fuentes de 
financiamiento y rubros. 
o Ingresos y gastos. 
 El proceso presupuestario. 
Conceptos. Etapas: 
programación, formulación, 
aprobación, ejecución y 
evaluación presupuestaria. 
 Programación de compromisos 
anual (PCA). 
 La ejecución del gasto público. 
 Modificaciones presupuestarias. 
 Analiza las normas del 
régimen presupuestario.  
 Conceptualiza el 
presupuesto general de la 
República y el proceso 
presupuestario. 
 Maneja los clasificadores 
presupuestarios. 
 Maneja el proceso de los 
tipos de modificaciones 
basados en la normativa 
actual. 
 Aplica los conocimientos 
teóricos prácticos 
necesarios para la 
elaboración del 
presupuesto general de la 
República y su ejecución. 
 Valora sus conocimientos 
que le permiten una visión 
global y permanente de los 
recursos a través de las 
fases del proceso 
presupuestario en las 
entidades del Estado. 
 Valora los procedimientos 
técnicos y metodológicos 
en la programación y 
formulación del 
presupuesto de la entidad 
pública. 
 Demuestra interés en los 
temas al participar y 




 Ficha de observación de control de lectura 
Bibliografía 
Básica 
 JICA (2011). Agencia de Cooperación Internacional del Japón y Ministerio 
de Economía y Finanzas del Perú. Pautas para el seguimiento de la inversión 
pública. El sistema operativo de seguimiento y monitoreo-SOSEM. Lima: s.n.  
 
 Álvarez Pedroza, Alejandro y MBA Álvarez Medina, Orlando (2016). 
Presupuesto público comentado (1ª ed). Actualidad Gubernamental, 
Instituto Pacifico SAC. 
 Álvarez Pedroza, Alejandro (2016). Clasificadores presupuestales (1ª ed.). 
Actualidad Gubernamental, Instituto Pacifico SAC 
 
 Directiva para la ejecución presupuestaria. Directiva Nº 005-2010-EF/76.01 y 
modificatorias. Resolución Directoral Nº 030 - 2015-EF/50.01 
 
Complementaria 
 Guía Básica del Sistema Nacional de Presupuesto 2012. Dirección General 
de Presupuesto Público MEF  
 Glosario temático. Administración financiera gubernamental. Instituto 



























Al finalizar la unidad el estudiante, será capaz de interpretar los instrumentos y 
modelos modernos de ejecución del gasto público, basado en los instrumentos de 
gestión de las entidades públicas. 
 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Presupuesto participativo. 
 Presupuesto por resultados. 
 Plan operativo. 
 Plan estratégico. 
 Plan de desarrollo concertado. 
 Conceptúa la importancia de 
los instrumentos de gestión en 
el proceso de ejecución del 
presupuesta 
 Identifica y diseña los 
programas presupuestales. 
 Aprende las consecuencias 
de la implementación del 
presupuesto participativo. 
 Determina la importancia del 
presupuesto por resultados a 
fin de evaluar instituciones, 
proyectos y programas del 
sector público. 
 Reconoce la importancia 
de contribuir a los logros 
de los resultados de la 
gestión presupuestal. 
 Valora los conocimientos 
adquiridos como parte 
de la formación 
profesional. 
 Demuestra interés en los 
temas al participar y 








 JICA (2011). Agencia de Cooperación Internacional del Japón y Ministerio 
de Economía y Finanzas del Perú. Pautas para el seguimiento de la inversión 
pública. El sistema operativo de seguimiento y monitoreo-SOSEM. Lima: s.n.  
 
 Álvarez Pedroza, Alejandro y MBA Álvarez Medina, Orlando (2016). 
Presupuesto público comentado (1ª ed). Actualidad Gubernamental, 
Instituto Pacifico SAC. 
 Álvarez Illanes, Juan Francisco (julio 2011). Planeamiento estratégico, plan de 
desarrollo concertado y plan operativo. Instituto Pacifico SAC. 
 
Complementaria: 
 Guía para una participación activa (Capítulo 02) - Programa pro 
descentralización – PRODES. 
 Guía para una participación activa (Capítulo 03) - Programa pro 
descentralización – PRODES. 
 Guía metodológica para la formulación de planes de desarrollo concertado 


























A finalizar la unidad, el estudiante será capaz de  analizar e  interpretar  las finanzas 
públicas y el sistema de tesorería y endeudamiento así como los instrumentos de 
gestión de las entidades públicas. 
 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Sistema de tesorería y 
endeudamiento. 
 
 Clasificación económica. 
 
 Fondos públicos. 
 Adopta los conocimientos 
teóricos prácticos necesarios 
para conocer la clasificación 
económica de las entidades 
públicas. 
 Determina los criterios básicos 
del sistema de tesorería y 
endeudamiento. 
 Valora la oportunidad de 
poder aplicar sus 
conocimientos sobre 
normas al campo de las 
finanzas públicas. 
 Identifica, selecciona y 
formula sus propios 
conceptos sobre el 
tema. 
 Demuestra interés en los 
temas al participar y 








 JICA (2011). Agencia de Cooperación Internacional del Japón y Ministerio 
de Economía y Finanzas del Perú. Pautas para el seguimiento de la inversión 
pública. El sistema operativo de seguimiento y monitoreo-SOSEM. Lima: s.n.  
 Alvarado Mairena, José (2016). Sistema Nacional de Tesorería (1ª ed.). 
Actualidad Gubernamental, Instituto Pacifico SAC 
 Directiva de Tesorería – y modificaciones  
Complementaria: 











De acuerdo a los contenidos y actividades propuestas en las cuatro unidades de la asignatura, se 
desarrollará siguiendo la secuencia teórico-práctica, se hará uso de la metodología activa, el trabajo 
colaborativo promoviendo el debate, las exposiciones, el uso de organizadores de información, y con 
incidencia en el desarrollo de casos.  
El estudiante hará uso del material de trabajo para la realización de los casos prácticos, realizará la 












VI.1. Modalidad semipresencial 
Rubros Comprende Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisito Prueba objetiva Requisito 
Consolidado 1 Unidad I Ficha de observación de control  de lectura 
 
20% 
Evaluación parcial Unidad I y II Prueba objetiva 20% 
A) Consolidado 2 Unidad III Ficha de observación de control de lectura 
 
20% 
Evaluación final Todas las unidades Prueba mixta 40% 
Evaluación 
sustitutoria (*) 
Todas las unidades Prueba mixta 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
 
 
 
 
